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Per als nostres infants
i per als infants necessitats...
L« legona campanya del «Segell Pro Infància» ha despertat tant d'interès dels
metges pediatres els qaals, en petits articles de divulgació cleniíSca 1 amb dades
massa eloqüents, posen de relleu en to!a la premsa que es publica arreu de la
nostra terra, l'obligació inexcusable que tots tenim de vetllar per la salut i la vida
d'aquestes petites plantes humanes, les faltades sovint dels elements de vida ne<
cessari, sucumbeixen per la indiferència i l'egoisme de lots nosaltres, que massa
preocupats per altres interessos de menys importància, miren amb indiferència
aquest gros fiígell que avergonyeix i denigra la nostra terra catalana.
El problema de la mortalitat infantil és quelcom superior a molts dels pro¬
blemes que commouen, solraguegen i fan vibrar les multituds per assolir ideals
de perfeccionament que han de portar a un benestar, a voltes imaginari.
Les estadístiques dels darrers vint anys ens donen la xifra esgarrifosa de cinc
mil infants de menys d'un any, com a terme mig, que moren cada any a Cata¬
lunya.
L'infant des del moment de la seva concepció, té ja dret a la vida, quan ha
deixat el claustre matern, adquireix tots els altres drets inherents a aquesta, és a
dir, exigeix dels pares, i en defecte seu de la societat, aliments, vestits, medicines i
tots aquells elements necessaris per a ésser ben sà de cos i d'esperit.
El problema, és doncs, de capital importància, i davant la magnitud d'aquest,
recapicitem i pensem en els mitjans per disminuir-lo i, sl possible fos, anu *lar-lo.
La misèria i la Ignorància,—deia un dels pediatres—les dues xacres que fan
més estralls a la nostra societat, estan en proporció directa amb la mortalitat in¬
fantil.
La primera podem remeiar-la nosaltres, cooperant en aquesta grin obra de
ta Campanya dei «Segell Pro Infància» i contribuint amb els nostres interessos, a
i que assoleixi un èxit la recaptació.
Pensem que no se'ns demana una almoina, se'ns exigeix el compliment d'un
deure de mútua assistència, de confraternital, d'humanisme.
Per això, hem de mirar amb tot el respecte i simpatia l'actusció dels infants
de la nostra ciutat, els quals, exposant-se a tota classe d'humiliacions es llencen
arreu demanant una insignificant almoina per aquells altres infants, germaneis
iens, pobres o malalts, que esperen de nosaltres el guariment de llur cos i el per¬
feccionament de llur esperit.
Hi ha res més noble que l'actifud dels nostres Infants, demanant una almoina;
convertint-se en petits captaires per a salvar la vida d'on semblant seu?
Quan un infant se os apropi demanant el vostre ajut material per aquesta
obra, no li doneu un desaire; no l'aparten de vosaltres ambiun gest de menyspreu;
penseu en el que representa aquella acció noble de l'infanf; penseu en ia magni¬
tud de l'obra i penseu, també, en els vostres fills, si en teniu i no dubto que el
V ostre cor generós no sabrà negar on petit donatiu que omplirà de joia l'Infant
captaire t proporcionarà ais infants necessitats salut i benestar.
Pels nostres infants i pels infants necessitats, no negueu ei vostre concurs!!
M." del Remei Valls
/Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de ía Comissió
Gestora
Referència oficiosa d: la sessió cele¬
brada per ia Comiss ó Gestora úe l'A¬
juntament, el dia 11 del present gener:
S'aprova l'acta i hom queda assaben¬
tat deis anàlisis d'aigua de la ciutat—
totes bones—i de ia mort, amb aenii-
ment, de l'empleat Francesc Parera,
acordant-se pagar al seu germà Llufa
els jornals que aquell tenia pendents.
Instàncies
Passen a ia Comissió respectiva les
següents:
Ricard Bassa, sobre quinquenni; Ger¬
manes Sansa^ sobre augment del llo¬
guer de l'Escola del carrer de WJredo;
Francesc Correu, sobre exclusió del seu
nom en la relació de propietaris a tri¬
butar per la claveguera de ta Muralla
d'En Titus; Josep Oms sobre contracte
de cessió de la paret mitgera, provinent
de l'enderrocament dr la casa número
1 del carrer de Sant Josep, I on escrit
de l'cnginycr municipal sobre revisió
de la maquinària de la cambra frigorí¬
fica, i demanant la consignació de 500
pessetes per comprar dos tubs d'arao-
níic.
Acords
S'aprova traspassar la prniió de viu-
detat que disfrutava Manuela Gibernau
a la seva filla Miria Bassols, com a or-
fanesa; reglamentar la venda ambulant
donant-se publicitat per mitjà d'on
Ban; els jornals de la setmana passada
que pugen: Escorxador 85 ptcf.. Briga¬
da eventual 876'35, Brigada permanent
794 60. Carro 54. Total 1.809*95 ples.
Pagar a Josep Teixidó les seves men¬
sualitats com a professor de cultura fí
sica en les escoles des de I'll de setem¬
bre a 31 de desembre de l'any passat,
deixant sense efecte des de primer de
gener els seus treballs per manca de
consignació en els pressupostos; pagar
a Anna Puig els seus honoraris com a
mestra ajudanta en i'ercola *del carrer
de la Palm»; destinar 500 pessetes per
pintura, pòrtland i jornals per reparar i
repintar eis rètols dels carrers; podar
els arbres de l'Interior i de l'Eixampla;
concedir eis permisos d'obres demanats
per Gas de Mataró, Joan Alsina, Joan
Puig, Santiago Badia, Josep Miquel,
Join Mola, Josep Carreres i Nicolau
Guanyabens.
D'interès per uns propietaris
Suprmir el repartidor d'aigua pota¬
ble del carrer del Parc, terrenys d'A.
Coll, oferint als seus participants el
canvi de suministre d'aigua per cttn
d'aforamenl dea de la conducció gene¬
ral sense que tinguin d'abonar cap dret
ni irbilri. I que els propietaris que tin¬
guin obertures que donguin a l'antic
Camí de la Geganta o tnberies en aquest
lloc que tapin iquelles, i facin desapa¬
rèixer aquestes en el termini de 15 dies
passats els quals ho farà la Brigada mu¬
nicipal pel seu compte.
Destinar 2.890 pessetes per la cons¬
trucció d'unes escales a banda i banda
de la font d'entrada al Parc Municipal.
Declarar que no procedeix al co¬
brament d'arbitris sobre solars d'A.
Coil en la Ronda de Carles III i que
desapareguin les servituds existents en
terrenys del mateix I que a mida de la
seva dessparició piguin els drets cor¬
responents sobre solars.
Construcció de voravies
S'acorda freure a subhasta la cona-
trucció de voravies en els carrers de
Melendez, Amadeu Vives, Torrijos i
Velizquez pel tipus de 9.213,50 pesse¬
tes.
S'aprova ía recepció definitiva de les
clavegueres dels carrers de Baixada
Massot, Carme, Cassadó, Massevà, Sant
Elies, Sant Pelegtt, designant-se a l'e-
fecle els consellers senyors Solà t Cas¬
tany.
Així mateix es determina que tornin
a ésser insial'lades davant l'Ajuntament
les dues columnes d'enliumenafge pú¬
blic exactament iguals a les malmeses
per un camió.
Concert d'arbitris
S'aprova el conveni en're l'Ajunta¬
ment i e's comerciants peixeters se¬
nyors Bonany, Sans, Gregori, Gubau i
Codina, els quals psgiran durant l'any
1935, com a arbitri per venda de peix
la quantitat global de 20.G00 pessetes
dividides en do z%v¿8 parts.
També s'aproven els concerts d'ar¬
bitris sobre rodi'ge establerts amb els
següents ser.yorí: P. iLUdó, J. Teixidó,
J. Montase!!, J. Batlescà, J. Carboiíell,
C. Carbonell, A. Barri, M. Tabcner i J.
Massegué de Cabrer»; Josep Bertran I
Joan Bertran de Llavaneres; J. Clavell,
I. Reco!on», d'Arenys de Mar; P. Belía-
triu, J. Pou, J. Duran, J. Vives, I. Cucu-
rcii, i F. Cebrià d'Argenfons; S. L'ori
de Premià de Mar; LI. Alsina d'Arenys
de Munf; i J. Colomer, de La Roca.
Factures
S'aproven les següents;
Papereria Villan, 75; G. Paruli, 52;
D. Ricard!, 83; J. Solanells. 375; Gràfi¬
ca Fides, 185'55; A. G. Vl!à, 85'50; F.
Roca, 24'50; J. Valls, 270; F. Porta, 7'50;
J. Pi i Sunyer, 1.7C0; F. Fàbregas, 50;
Mundial Bar, 396; J. Conca, 25575; J.
Caselles, 1.020; A. Miralles, 200; J. Boa¬
da, 97; M. Cabanyes, 1.949, i Ciments
Pons, 116'35.
Q jeden damunt la taula tes factures
de A. G. Vilà I G. Munté. Així mateix hi
queda, també, el dictamen sobre aug¬
ment del lloguer de l'escola del carrer
de la Palma.
I s'acaba la sessió amb un prec del
senyor Simón de que sigui augmentat
el número de üums del Cací del Mig.
Atletisme
VI Campionat
de Catalunya, de marxa
Trofeu Xacolates Juncosa
Els treballs d'organització d'aquest
Campionat, que vé portant a cap «Ca¬
talunya Atlètica», sembla que es veuran
coronats pel major dels èxits. Així ens
ho fa assegurar l'interès que en els me¬
dis atlètics hom observa referent a la
dura prova que hauran de disputar el
dia 10 de febrer proper, els marxadors,
en el Irajécte de Mataró a Barcelona,
amb arribada al Parc de la Ciutadella.
Nostres millors marxadors es prepa¬
ren, amb la major pulcritud, per tal de
conquerir el títol. Hom considera a
Castelltort com ei més qualificat per a
l'obtenció de l'honrós títol, però no
hem de descuidar que hi han altres
marxadors, tais com Arqué, que poden
donar la rèplica al campió peninsular
de marxa.
Aquesta prova, instituïda l'any 1929,
per fa U. E. de Sant Andreu, ha anat
obtenint cada any, un major èxit, i ha
assolit esdevenir dintre ei programa at¬
lètic de l'any a una competició, de Its
que tan bon nom donen a l'atletisme
català. Aquesta prova, en et transcurs
del seu desenrotllament ha assolit èxits,
que solament, havien assolit una tradi¬
cional prova com és la Joan Bouin.^
Aquest campionat de per sí, durtssim,
hi han hagut any?, que les inclemències
del temps, hm obligat als atletes a po¬
sar tal quantitat de voluntat, que sense
ella, ens hauríem trobat, sense cap clas¬
sificat a la prova.
En edicions vinents anirem donant
detalls d'aquesta importaniísslma prova
que «Catalunya Atlèllct» farà disputar
ei mes pròxim.
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Arenys de Munt
Sant Antón.—En iqucsts vlía es va
celebrar amb toia solemnitat la diada
de Sant Anton, al maií després de l'05<
cl varen benelr-se des del porta! de l'es*
glésla les diverses cavalleries qae om*
pilen la plaçi, d'entre elles sobresortia
ana arriata de vail cavalls del senyor
Felia Freixas.
Els radicals.—Dtspréi d'an mes qae
hi hi en ana casa el cartell d'<Ateneo
Republicano Radical», encara no s'han
vist obertes es portes de dit local; hi ha
expeciació per a veare e! dia de l'ober¬
tura si hi haurà molta concorrència.
Nota important.—Enc&rtí no hi ha
gestora.
Conferència amb pro¬
jeccions a la Sala Ca¬
banyes
Demà, a 1res quarts de do'ze del maíí,
tindrà lloc a la Sala Cabanyes ana con¬
ferència pública, amb nombroses pro¬
jeccions, a càrrec del prestigiós confe¬
renciant Mn. Joan Casanelles, del Fo¬
ment de Pietat Cata'ana, de Barcelona,
qae desenrotllarà ei suggestiu tema: La
passió de Nostre Senyor Jesucris—Ti¬
pas de Terra Santa.




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijoas i diumenges, de Q a 11 Va
A Barcelona-Corts Catalanes630-l.erl.*
Tots els dies, de 3 a 5
Dr.J.CosBoada
ofereix el seu consultori
de malalties de
Orelles, Nas 1 Gola
Enric Granados, 49
Visites: tots els dies feiners, de 6 a 8
Diumenges i festius, de 11 a 1
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Programa per avui i demà: Dibuixo^
estrena abans que a Barcelona de i'ex-
triordinària opereta alemanya cCin-
ción de Primavera», pel gran tenor
Claire Fuchs, i Maris Vetras, Ida West,
Livio Pavanelii i Jacob .Tietke; reestre¬
na, a petició del públic, del gran film
nacional <Ei negro qae tenia el alma
blanca».
Cinema Gayarre
Avui i demà: ei film de terror i mis¬
teri, per Adoiph Menjou, <Li dama del
Club noctarno»; la saper-opereta «No¬
ches en los bosques de Vieni», en la
que hi coopera l'orquestra Filharmòni¬
ca de Viena, i els dibuixos «Campanas
de boda».
Sala Cabanyes
Demà, a les cinc de la tarda, se'ena
representació dels populars Pastorets
«L'Estel de Nizireth». S'han esgotat les
localitats.
Es venen localitats a la guixeta del
Teatre, a les bores de costam, per la re¬
presentació extraordinària del dissabte,
2 de fwbrer, diada de la Candelera, a la
tarda.
Foment Mataron!
Demà, a la tarda, selecta sessió de ci¬
nema, projectant-se ia magnífica super¬
producció «Cabalgata».
Societat Ateneu Popular
Demà, a dos quarts de cinc de ia tar¬
da, la Companyia «Talia» d'aquesta So¬
cietat, dirigida per Rufí lila, posarà en
escena ia comèdia cn dos ac'e3 de Pom¬
pea Creuel «Flors i Violes» i ia comè¬
dia en dos actes de Miquel Echegaray,
«Los Hugonotes».
Unió de Cooperatives
Ei quadre escènic Joventat Anístici,
d'aquesta entitat, posarà en escena de¬
mà, a an quart de cinc de la iatds, la
comèdia en tres tc'es original de Vic-
i tor Mora i Marian Amat, cFi carro de
I l'aiegrla» i la comèdia en un acte de ].
, Roig, «Les cebes ai cap».
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Ai]na>
Observacions del dia IQ gener 1935
Hores d'observació: 8 ma f - 4 tarda
Altura llegida: 61 4—763'
Temperatura: 8 5-11*
Alt. reduïdt: 760'7—761 9



































Demà diumenge, dia 20, serà ober'a
a la veneració pública ia capella de
Sant Sebastià, en ia qae s'hi celebraran
vàries misses, segons nota en la Secció
Religiosa.
—H:iu vist ia sèrie de preas únics
de 1 « 15 pessetes de La Cartaja de Se¬
villa? ¿No? Donci vcgea-io3 qae valen
ta pena.
La Societat Atenea Popular celebra¬
rà demà, a tes onze del matí, reunió ge¬
neral ordinària, per a tractar el segûent
ordre dei dia: Lectura de l'acta anterior.
—Estat econòmic.—Actuació de la Jun-
ta.—Precs i prcgunles. ;
= Guia del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat =
Cases recomanables de Mataró .liíisíades per ordre alfabètic
Admlnlsircló d€ finques
FERNANDO JULIÀ Tetuan, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
flBtifals
ANTONI OUalba Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÀS F. Galan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparcils dC Badio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38,-Telef. 261
Philips 1 Hispano Radio
Banasers
BA^CA ARNÚS R, Mendtzdbal, 62-Tel. M
Negociem tots els cupons venciment corrent
€B. URQUIJO ca talán* F. Macià, 6 - Tel. 5
Negociem lots els cupons de venciment corrent
a. A. ARNÚ3 GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bómbeles Eitefriqnes
MIL E 3 A Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldererles
EMIU SÚRIA Churruca, 39 ■ lel^on 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carrnafdes
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'antos de lloguer
Carbeas
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCÍTES .
ftr encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 -, Tel. 7
coi'iedis
mútua escolar fcala33anç vive3*
Apartat n." 6 - Tel. 280
i'enalonistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Correlders
LLU/S O. COLL F. Galán, 682 - Tel.m
Reparacions molt econòmiques,
copies
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, IT-balx
Circulars, obres, actes 1 tota mena de documents
Dcnfisfes
dr. enric ordonez muti3
R. Mendtzabal, 50 Let
Dilluns, dimecres 1 divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
fonda mir Enric Granados, 5—Mataró
■ Especialitat en Banquets i abonaments
funeràries
agencia funeraria ^la sepulcral»
de Miquel junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 1 Sant Benet, 24 — Telef. 111
funeraria de les san tes
Pufol, 38 Telèfon 37
fusteries
ESTEVE MACH Lepani, 23
Projectes 1 presupostos
Herboristeries
*LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPCEMTA MINERVA ¡ Barcelona, 13-TeL 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
ffaqnfnàrla
FONT I COMP. ' F. Galan, 363-Tel. 28
Pundlcló de ferro I articles de Fomlsterhi
Màquines d'eserlnrc
a. PARULL RENTER ArgOelles, 34-T. 352
Abonaments de netela i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sani Benet, 4S
.Preu fet I administració
Ffcidcs
DRi LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres 1 diumenges de 11 a 1
DR. J. barba riera Gola, Nas í OreUe»
F. Galan, 419, praL—Dimarts, Dijous 1 Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR. JOAN MIRANDA Lepant; 49, l.cr, 2.»
Medicina general i Malalties dels nens
Dillnns, dimecres i divendres, de 1 a 8 Dimarts 1 dissaliies. di 12*3012
Obieetes per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzábal, 51
Gust 1 economia
Oenlistes
DR. R. PERRINA Sani AgusiU 58
Visita el dimecres al matí 1 dissabtes a la tarda
Reeaders
¡OSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. Tel. PTr
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i reslamattí
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
flaiqcs I Excursions
JOAN FONTANALS Lepaiúo, 50-Tü. 305
.j^nt de <S. A. E. MAR.» de Barcelona.
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Concurs de cartells de
la "VllI Fira de Barce=
lona,,
<^Fira ds Bircdons», convoca nova¬
ment elB artistes a concurs per al cartell
de la propera manifestació, concedint
tota la importància al que representa ei
sea poríantveu arreu del món, i a esti¬
mar en el reclam—que això és a la fí cl
cartell—la manifestació de l'esperit ra¬
cial que la mà de l'artista plasma com a
expressió vivent de! pla espiritual de la
nostra terra.
No dubtem que, una vrgida més,
l'èxit ens acompanyarà, i que els artis¬
tes, sabran copsar el sentit i la trascen-
dència qoe mou «Fira de Barcelona»
en obrir el present concurs.
I El concurs íé per objecte premiar
un cartell anunciador de la Fira de Bar¬
celona.
II E! csrleü original caldrà que tin¬
gui ICQ X 62 cm., no podrà ésser paisat
i haurà d'anar muntat en un bastidor.
lli Es concedeix llibertat de proce¬
diments, amb un màxim de quatre tin¬
tes planes.
IV La llegenda del cartell serà:
Fira de Barcelona-OSclat-Internacio-
nal-del 1 al 16 de juny 1935.
0 bé
Feria de Barcelona - OScial - Interna¬
cional dei 1 al 16 Junio 1935.
V Els originals caldrà que es pre¬
sentin sense sígnafura i amb un so! le¬
ma i s'adjuntarà a l'originat un sobre
lançai amb el lema a l'exterior i el nom
1 domicili a i'ínterlor.
VI Els cartells podran ésser presen¬
téis fins a les 8 de ia vetlla del dia 10
de febrer propvmeni a les Oficines de
la Ftra de Barcelona, Corts Catalanes,
592—eniressol.
VH El Jurat serà integrat pels se
nyora designats per les Entitats se-
güenti: Círcol Arif'sfic de Sant Lluc, Cir¬
cuí Artistic, Foment de les Arts Deco¬
ratives, Associació de Cartellistes, Pu-
bli Ctub, Fundació Massana i Institut
Català de les Aris del Llibre. El Presi¬
dent de l'esmentat Jurat serà el del Co¬
mité d'Art i Control Decoratiu de la
Fira de Barcelona.
VIII El fall del Jurat serà inipei'la-
ble.
iX Es concedirà un premi de LOGO
pessete; ; un segon de 500, i un tercer
de 250 pessetes.
X El concurs no es podrà declarar
desert i els premis són indivisibles.
XI Els cartells premiats i adquirits
quedaran de propietat absoluta de la
Fira de Btrceiona amb el dret inclus de
reproducció en tota els procediments,
grandàries i formes.
Xil Eh cartells seran exposats du¬
rant deu dies en el lloc que oportuna¬
ment s'avisarà per mi jà de ia premsa.
Xlil Acabada l'exposició, els con¬
cursants no recompensats hauran de
retirar llurs treballs en ei termini de 15
dies, entenent se que si no ho fan ce¬
deixen llur propietat a la Ftra de Bar¬
celona.
XIV Els autors dels cartells pre-
RANG ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100,000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 5I.355'5G0'—
Fona de reserva: Pies. 67.521.926 17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Méï de quatre-ccnfes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals cn les principsls pifces del món





C ONSULTES SOBRE VALORS
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'scceptació. etc., etc.
miats deuran entregar en ei.terminí de
8 dies Sa llegenda conslgnads en el pa-
ragrsf 4.r en la llcngus no empleada en
l'oríginsi per a ésser sdopíada ai res¬
pectiu cfirtelS.
La Fira de Barceiona no es fa respon¬
sable de les avaries que puguin sofrir
els treballs dels concorsants.
Barcelona, 12 de gener de 1935.—
El Comitè de la Fira de Barcelona.





Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 3i5, futbol. Torneig de
ciassificició. Sant Andrée - Iluto (pri¬
mers equips).
Equip de l'Ilurc: Florenza, Borrài,
Vila, Villanova, Maríeges, Amat, Gre¬
gori, Palomeres, Garcia, Godàs 1 Judi¬
ci.
CAMP DE L'EX STADIUM
Matí, a les 10'30, futbol. Penya Mar¬
tini i Rossi - A. E. del Grup Sant Jordi.
Equip del Sant Jordi: Tarin, Camps,
Navarro, Mora, Berga, Sauri, NoéJ.,
Torres, Mas, Ramos i VaÜs. Suplents:
Noé A., Serra.
CAMP DEL CALELLA
Tardi, a les 3, fuibol. U. E. Mataro-
nina (primer equip)-Calella (reserva).
Equip de la Mataronina: Santa, Tos,
Panadero, Espei, Enrich, Coll, Vívan-
cos, Gómrz, Castellà, Minueta i Boix.
Sortida davant del local social a la
1,30 de la tarda.
Futbol
I El Campionat de Lliga
\ Els partits de demà
I Primera divisió
I Atlètic M. — València
I Oviedo — Donòiiia
I Espanyol — Betis
aïlkl pir I lllllties U il Pell i Tndnvt lll h. IISI»l|r» JUinAs
Tractament ràpit ! no operator! de les ahnorranA (morenea) '
Cvacld de lea «úlcerea (llagnea) de Ica cames» — Tots els d!mecre%I dlamea-
fff. de II a t : —: CARRBR DB 3ANTA TBRBSA. BO : ~ r MATASÓ
AUèiic B, — Arenes
Sevilla — Barcelona
Racing — Madrid





de 1.^ categoria B
Torneig de classificació
Els partits de demà
Sans — Calella
Horla — Granollers
Haro — Sint Andreu
Europa — Tàrrega
Marllnenc — Terrassa
Demà, al camp de Flluro...
El partit lluro - Sant Andreu
D¿má visitarà a l'Turc l'Unió Espor¬
tiva de Sant Andreu, flsmant capdavan
ter en i'acíual classificació dei torneig.
Amb això sol queda demostrat l'interès
de Tenconire, doncs és d'esperar que
els andreuencn faran (ois els possibles
per no perdre el seu primer partit a
mans de l'Iluro. I a aquest 11 convé en
gran manera no tornar' a perdre en el
seu terreny, per tal de millorar la seva
situació fins el moment poc airosa, i per
aquest motiu és de desitjar i així cal es¬
perar-ho que els jugadora donguin tot
ei seu rendiment per a intentar fen:
amb els dos punts en litigi. Es prevea,
doncs, un encontre disputadíssim i de
difícil pronòstic, i una excei'Ient entra¬




Billar Club Mataró íé el gust de con¬
vidar a tots eis socis i l'afició biilaiísti-
ca en general als partiis de billar que es
jugaran amb Billar Club Barcelona
avui dissabte dia 19 a la vetlla en i'es-
tafge social «Billars Tivoli» amb motia
del reparlimént de premis als jugadors
que més es destacaren als campionats
de l'any finit.
Partits a jugar, 125 caramboles a lliu¬
res senyors J. Torrent-M. Ruiz, 150 ca¬
ramboles al quadre 45/2 senyors A. An-
dreu-P. Hírnèndfz ac B. C. Bercelona,
30 caramboles a tres bandes entre se¬
nyors J. Guinjoan (B. C. B.) i F. Xaa-
daró (B. C. M.), i 10 caramboles a tres
bsndcs entre jugadors de B. C. B. i B.
C. M. disputant-se nna bonica copa
ofrena d'un senyoi soci.
Per acabar la festa s'obsequiarà amb
an «íonx» ala senyors socis i jugadors.
Biifar Club Mataró dóna les més ex¬
pressives gràcies a íols els senyors que
hsn tingut Is gentilesa de fer cfrena de
un regal per a aquesta festa.
Ciclisme
El tercer Aniversari de la fundació
d'Esport Ciclista Mataroni
Amb Tèxií esperat es celebrà el li!
aniversari de! S. C. M. que tai com
s'h-ivia anunciat consistit en una cursa
clciísía i un àpat de germanor ei que I
es celebrà a l'Hotc! Colom d'Argen¬
tona.
La cursa es disputà en dues volies el
circuit de L'evsnt, no cal dir que fou
un gran èxit ja que es reuniren per
pendre ia sortida 14 dels 15 corredors
socials que hi havien inscrits Es donà
ia sortida a les 10'10 intcisnt-se amb una
forta escapada del nostre campió Cor¬
té?, la qual fou resposta pels deroéi
corredors, ela quals després d'aquest*,
temptativa vigilaren els més petits mo¬
viments dels corredors que tenien pro-
habilitais d'iniciar qualsevol escapada
amb aquestes condicions s'arribà a la
vista de la cinta d'arribada disputant-se
un msgrn'Qc esprint iniciat per en Dar-
bra ei quai portà la davantera fins a dos
metres de la cinta on foa passat pel seu
company Cortès per miíja roda esta-
blint-se la següent classificació:
Fèlix Cortès, Josep Darbra, Josep Sa¬
lomó, Josep Comas, Evarist Font, Fran¬
cesc Calafell, Fiancesc Borrell, Vicenç
Miquel, Josep Bonet i Anion Estebe.
Tingueren de retirar-se per avaria els
corredors Calvet Planas i Ferlàsií. Et
corredor Salomó sofií ana petita ava¬
ria que li reportà ia pèrdaa d'uns tres
minuts, no obstant coníinuà animós,
aconseguint ei pilot prop nostra ciutat
abans d'acabat ia primera volta.
El recorregut s'efectuà a un promíg
de 34 qm. per hora.
Després de ia cursa sortí dei local so¬
cial la comitiva ctp el veí poble d'Ar¬
gentona on es celebrà l'àpat, el qual
constituí un veritable èxit. A petició dels
comensals parlà el senyor president
junt amb diversos socis, eis quals fo¬
ren aplaudits pels assistents. Acabat
Tàpat desfilaren satisfets apuntant-se on
nou èxit amb aquesta festa el simpàtic
E. C. M.—Xic.
Natació
Reunió general del C. ^1. Mataró
El Centre Natació Mataró, recorda a
tots els seus associats la necessitat d'as-
sisilr a ia Reunió General ordinària que
tindrà lloc demà diumenge, a les 10 del
ma!í, a la Societat Iris.
En aquesta Reunió es deuran pren¬
dre acords quasi decisius pel que fa re¬
ferència al projecte de consirucció de
una piscina, per quin motiu es fa pre¬
cisa li presència de tots els socis. Si
Marcel·lí L·libre
Immi'Ioreible servei d'aufos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 ^ Telèfon ZOO
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a gun no ht rebui i« convoca ctia par-
liculir, pot donarse per assabentat per
tniijà del present avis.
Boxa
Trinxer no actua avui
En contra del que s'havia anunciat,
Hitnon Trinxer no actua avui a Barce¬
lona degut, segons diu l'«Alegria Bo¬
xing Club», a haver sorgit dificultats
per l'adversar!. Potser es portarà a cap
ta setmana propera.
—Trinxer s'ofereix a donar lliçons




dies 19 i 20 de gener de ¡935
DÍl3UÍXOS
Es'rent abans que a Barcelona ds
l'exiraordinària opereta alemanya
K
pel grsn tenor Claire Fuchs, i Maris
Vetrap, lia Wosí, Livio Pavanelli i
Jacob Tic k;.





Dr. G. Capó METGE
Ex-iníern Pensionat de rHospiíal Clínic
Cap de secció del Sanatori Psiquiàtric de St. Baudili
Villarroel, 79 - pral, - 1.® — Barcelona
Visita al carrer de Palau, 40 - Mataró - Dissabtes de 4 a 7
Tola classe de malalíles nervioses
Pempi pur iM ile 1.
Riera, 66
Assabenta a la seva distingida clientela i públic
en general l'haver rebut dos nous aparells de
permanent última novetat de la tècnica moderna
per a rissos i ondes.
COMODITAT I GARANTIA
gust j. Ribas i Musiarós; a dos quarts
de 10, a intenció d'una família devota
del Sant.
j Capella de Sant Simó.— Demà, a les
. 8*30, catecisme, i a les 9, misss.
Avís als persévérants
La Junta de la Lliga de Perseveraaçs
de Santa Maria, prega als seus socis
que diumenge vinent, després de la
Comunió general passin al saló d'acies
, de U Rectotia, on es celebrarà la reunió
general ordinària,
i
jT U R R O N S1 P. BARBOSA — Teléfono 212
Jijona ... a pessetes 7, 6, 5, quilo
; Crema . . » 7,6,5, »
: Massapà . . » 6,5, »
Mel (avellana) > 3*25 »
Crocant (taules) » 3'00 »
Neu . . » 275 »
i
'
aquests preus, són sols per quilos.
Notes Reli^oses
Diumenge II després de l'EpIftnia.—
Sant Fabià, p. i mr., i Sant Sebastià,
mr.
Dilluns: Sant Frul'ós, bisbe de Tar¬
ragona, i els seus diaques Auguri 1 Eu¬
logi, mrs.
QUARANTA HORES
Demi començaran a Sanfa Anna pels
difunts de la família V* à i Mors; matí,
a dos quaris de 7, exposició; a les 10,
misea solemne; tarda, a un quart de 7;
Completes, Trisagi cantat, sermó pel
Rnd. P. Josep M." Borotau, benedicció
I reserva.
Dilluns continuaran ¡a les mateixes
hores, predicarà el Rnd. P. Josep Ma¬
tas.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
les 10, les últimes a les 11'30 i 12. A les
7'30, Set diumenges a Sani Josep (II); a
lesS 8'30, missa de les Congregacions
Marianes; a les 9*30, missa d'infants; a
les 10'30, missa conventual cantada; a
les 11'30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les 6, reunió de l'Apostolat; a tres
quarts de 7, rosari; a les 7, acte a honor
del P. Cor de Maria, el quai consistirà
en novena, frlsagi, sermó i consagració
de la parròquia al P. Cor de Marie.
Tots els dies feiners, misses cada
mitja bora, des de les 5*30 a les 9, l'últi¬
ma a les 11. Al matí, a les 6*30, trisagi;
a les 7, meditació; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Ai vespre, a les 7'15,
rosari i visita al San'íssím.
Dilluns, a dos quarts de 8 del vespre,
començarà una novena al Santíssim, en
sufragi de Na Ramona Roca i Ros (a.
C. 8.).
Parròquia de Sant Joan l Sant Josep.
Diumenge, a doa quarts de set. ex¬
plicació doctrinal; a les 7, exercici dels
Set diumenges > St. Josep (I); a dos
quarts de 9. homilia; a les 10, ofici,
amb assistència dels infants; ales 11,
última missa smb explicació docirlnai.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
ales 7, rosíri i Vii-Crucis solemne,
adoració de les Llagues i adoració d:
la Vera C^eu.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant la
primera missa, medileció. Vespre, a un
quart de 8, rosari.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.—Demà, misses cada mitja hora des
de dos quarts de 6 fins a dos quarts^de
deu i a les 11.
Església de Carmelites Descalces
(Sta. Teresa). — Demà, l'Arxiconfraria
de l'Lifant Jesús de Praga celebrarà la
seva fesfa amb els següents cuites:
A les deu: Ofici solemne que cantarà
el cor de l'Arxiconfraria dirigit pel
Mestre D. Ramon Martí, interpretant la
Missa «Plus X.é».
Tarda, a les cinc, exposició de S. D.
M., Trisagi resat, Coronela cantada al
Nsn Jesús i sermó que predicarà el
molt eloqüent orador sagrat Reverend
Fra Serafí del Carmel, Carmelita Des¬
calç. Solemne reserva 1 Benedicció amb
el Santíssim, acabant-se amb el Besa-
mans acostumat, mentre el citat cor can¬
tarà l'Himne al seu Diví Patró.
Durant la funció de la tarda, hi hau¬
rà els acostumats forns de vetlla a Jesús
Sagramental, pels nens de l'Arxiconfra¬
ria.
Capella de Sant Sebastià. — Demà,
amb mo íu d'ésser Ssnt Sebastià, es ce¬
lebraran en aquesta capella les següents
misses: a dos quarts de 8, a intenció
particular; a tes 9, en sufragi de N Au¬
I De la Societat IRIS (Melclot de Pa-
I laü,25): Oberta els dies feiners del dl'
I lluns al divendres, de 7 a 10 de la nit;
? dissabtes i dies festius de 5 a8 del ve»-
I De la Societat A TENED {Melclot dej Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
I 10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
I tarda l de 9 a 11 de la nit i díumengee
I t dies festius, de II a 1 del mati i de BI a 8 del vespre.
i Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
j de la L·llb rial): Hores de lectura: Dte»
l feiners, del dilluns al dissabte, de ona
l a una del mati i de dos quarts de â a
I dos quarts de nou del vespre. Resta tan-
f cada els diumenges t festius.
i
De la SOCIETA TMODERNA FRA •
TERNITA T (BeatOriol, 221Cuba, 47):
I Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10I del vespre, l els dissabtes, de 4 a 6 de
I la tarda.
N. Vallmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Mtlas, 18-Mataró-Tclèf#s..264
Horti de deseatx: De 10 a I ée 4 af
Dtsaabtea, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emisiioni i
compra-venda de valors. Cupons, gireir
préstecs amb garanties d'efectes. LlegU
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1» trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament,
màxima garantia i serietat, visitant el
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Salvador Caimari
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informiaciâ del dia
facilitada per l'Agtocda Pabra per coafertedae leletòalqaes
Estranger
J iafátí
1.a situació a Cuba - Els partits po¬
lítics es neguen a coMaborai en
el Govern
LA HAVANA, 19 —Els partits polí¬
tics s'han negat a participar en el Qo-
vern. Degut a aquesta actitud els minis¬
tres que composaven l'actual Oovern
ban posat les seves carteres a disposició
del President senyor Mendiefa.
Aquesta noiícla ha estat facilitada pel
secretari d'Estat qui ha afegit que el se¬
nyor Mendieta s'està convencent cada
da dia més de que solament apoiat per
una força militar podrà portar a cap la
seva intenció de restablir l'ordre i de
1er respectar la propietat privada.
El procés per ^assassinat
del fill de Lindbergh
FLEMINOTON, 19.-L'acnsat Haupt-
mann hi reconegut haver escrit amb
llapis la direcció telefònica del doctor
Condon. El número de! telèfon del doc¬
tor fou una de les coses que més cridà
J'atenció de la policia en trobar-lo es¬
crit en un armari a casa de Haupimann.
L'acusat i fa seva defensa s'esforcen
convèncer al Tribunal de que dü nom¬
bre fou escrit per Haupimann en un
moment que estava llegint e! periòdic.
Haupimann assegura que dit acte és en¬
terament inconscient.
La justícia dels soviets
MOSCU, 19.—Hi tingut lloc la vista
de la causa contra els inculpats d'haver
prepara! l'accldeni ferroviari ocorregut
el dia 9 del corrent a conseqüència del
qual moriren sis persones.
Les acusacions han recaigui princi¬
palment sobre Gussof, que ha estat con¬
demnat i mort.
Eis vuit acusats restants han estat
condemnats a penes que oscü'len entre
un i deu anys de presó.
El conflicte del Chaco
ASUNCION, 19.—L'Estat Mijor ha
facilitat a la premsa ei següent comuni-
cif: «Ens hem apoderat de Santa Fe, re¬
gió situada a les vores del riu Parapilt.
Ens hem fet amos de Villamon'os 1
ocupat la regió coneguda ps! nom de
Polo Mirctdo»,
Crèdits per Fatur forçós
ROMA, 19.—Per a remeiar en cl pos¬
sible l'atur forçós el Oovern italià ha
votat crèdits extraordinaris per valor de
22 milions.
Dintre de poques setmanes seran co¬
mençades a Milà grans obres públi¬
ques.
Després del plebiscit
PARIS, 19.—La Delegació econòmi¬
ca francesa que (é l'encàrrec de nego¬
ciar amb els representants del Govern
alemany acords comercials, necessaris
després del plebiscit i previstos pels
acords del 30 de novembre de 1934,
sortirà de París cap a Berlín avui a la
jiiL
Degut a l'enorme tasca que hin de
portar a cap dites delegacions, es des¬
confia que les negociacions acabin
abans de la data límit que éi el 15 de
lebrer.
L'emissora nacional de Berlín
radia la Marsellesa
BERLÍN, 19. — L'Emissora nacional
de Berlin hi radiat la Marsellesa a liiol
d'introducció a una conferència en la
qual s'ha iractat a N poleó com a he¬
reu de ia Revolució Francesa, com a
fundador espiritual de! segle XIX i com
a inventor de l'Estat modern.
Es la primera vegada que la radio
alemanya executa l'himne nacional fran¬
cès.
Les activitats de Laval
GINEBRA, 19.—En ds cercles fran¬
cesos s'admirava ahir ia gran acilvilat
del senyor Lavai portada a cap des de
ia seva arribada a Ginebra. A més de
les conversacions que ha sos ingut mo¬
tivades pels conflictes pendents davant
la Soeietat de Nacions, el senyor Laval
bâ conferenciat amb diverses persona¬
litats a fi de completar els acords de
Roma, ei projecte de Pacte Oriental i la
consolidació d'Europa Central en el
sentit indicat pels protocols de Roma.
El senyor Lsval lé la intenció de que
l'aplicació de i'acord de Roma pugui
efectuar-se paral·lelament amb ia con- |
clnsló del Pacte Oriental.
S'espera que les entrevistes celebra¬
des ahir pel senyor Laval amb els dele¬
gats ds Lituània i Grècia i l'esmorzar
celebrat a la Legació ausiríica facilita¬
ren i'èxit dels propòsits del senyor La¬
val.
La competència per la causa contra
; Fex-alcalâe i ex-regidors de Bar¬
celona
L'auditor ha rebut aquest migdia els
periodistes i els ha dit que havia en¬
viat a Madrid el sumari íntegre de la
causa que es segueix contra l'ex-aicalde
senyor Carles Pi i Sunyer i 19 ex-regi¬
dors de Barcelona.
En l'informe que acompanya el su¬
mari i'audiíor continua mantenint el
criteri de que la j urisdicció miliiar és
l'única competent per entendre en
aquesta causa.
Havent se esgotat les localitats per
a *otes les representacions dels diu¬
menges de gener dels famosos
PsutíUSaliOiliíiii!
es celebrarà una representació extra¬




Compreu les vostres localitats de 6
a 8 del vespre en la gu xeía dsl Teatre.
Per la Candelera
a la tarda es donerà una reprcsen'a-
cló extraordlnàrl \ dels populars
PASTORETS
de la Sala Cabanyes





Ni el senyor Pórtela ni el senyor Plch
han rebut aquest mai eia periodistes.
Per aquest motiu tant a la Generalitat
com a l'Ajuntament ia manca de no'í-
cles ha estat complerta.
La festa de FExèrcit
Aquest matí el cap de la brigada so¬
cial i crimlntl ha conferenciat amb el
cap superior de policia per a tractar
dels serveis d'ordre per a la fesfa d'ho¬
menatge a l'Exèrcit.
A les barriades extremes han apare¬
gut pesqulns incFan! al poble a no con
córrer a la festa en homenatge a l'Exèr¬
cit.
Hm estat donades ordres a la poli¬
cia per tal d'esbrinar qui en són els
auiors.
Els sabotatges contra els autobusos
Aquesfa nit la policia ha donat una
razzia per tal de procedir a la detenció
d'alguns ex tramvlaires.
S'han practicat tres detencions que
junt amb les que s'havien fet anterior¬
ment fa que siguin sis els detinguts dels
quals es sospita iatervingueren en l'in¬
tent d'incendi d'un autobús dels que




La «Gsceta» publica un decret de la
Presidència dei Consell declarant que
els diputats que adquiriren el dret de
simultanejar ei seu càrrec amb el de re¬
gidor, podran continuar exercint-lo fins
que es celebrin noves eleccions muni¬
cipals.
La reorganització ministerial
Segueixen els rumors i comentaris
entorn a ia propera reorganització mi¬
nisterial. L'augment del número de mi¬
nistres de cédistes i agraris tindria enor¬
me influència en la política general 1 es¬
pecialment en la marxa del govern que
quedaria formal, d'accedir-se a It peti¬
ció dels senyors Gil Robles i Martínez
de Velasco amb sis radicals, quatre ce¬
díales, dos sgraris i un melquiadlsta.
S'afegeix que i'acord entre el senyor
Lerroox i el senyor Martínez de Velas¬
co facilitarà !a resolució de ia reforma,
assegurant-se que no hi haurà cap nou
ministré radical.
Visites al senyor Companys
Ahir tarda arribaren a Madrid e's se¬
nyors Josep i Manuel Companys,
mans de i'ex-President de la Oenerali-
tai, que venen a visi!ar*lo. Els acompa¬




Ei president del Consell ha passat tot
el matí al seu domicili on ha rebut la
visita del senyor Martínez de Velasco.
A la sortida el cap dels agraris ha dit
que havia celebrat una entrevista cor-
dialíssima amb el cap del Govern, ma¬
nifestant que la qüestió política confia¬
va que quedaria resolta aquesta tarda.
A la una de la tarda ha visitat ai se¬
nyor Lerroux el ministre de la Gover¬
nació. El senyor Vaquero en acabar la
conferència amb el cap del Govern i a
preguntes deis periodistes ha dit que fa
visita no havia tingut altre abast que el
tractar d'assumptes relacionats amb el
Ministeri.
Els periodistes s'han proposat obte¬
nir unes més àmplies declaracions del
president del Consell, però tots llurs
treballs han resultat en và no podent
obtenir res d'ell, car el senyor Lerroox
no ha volgut rebre'is.
Ei ministre de la Governació més
tard en rebre als periodistes ha dit que
avui no h! havia cap notícia per a co^
municar, afegint que tots els lelegramei
rebots de províncies donaven compte
que per tot Espanya hi havia tranquil-
litat.
Interrogat pels periodistes sobre els
assumptes de palpitant actualifal rela¬
cionats amb l'actual moment politic, el
senyor Vaquero ha dll: —Jo no puc dir
res, car tinc depositada tota la meva
confiança en el meu il·lustre «jefe».
El desmuntatge del viaducte
Avui han començat les obres del des-
moniatge del viaducte. En tallar nna
biga de 27 tones de pes, aquesta s'ha
desprès caient d'una alçada de 23 me¬
tres. Sortosament l'incident no ha oca¬
sionat cap dany, degui a les grans pre¬
caucions adoptades.
Impremta Minerva. — M&tsré
Llegiu el «Diari de Mataró»
^^Banca Urqujgo CatalAn*'
Domicili social: Pelai, 42-BarceioDa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correus. 845-Telèfoa 16460
Direccions tcIcgràQca i telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCieS I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Caielia, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sani Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlcb,
Vi anova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dgaoaíaaeió Casa Csatral CapUal
«Banco Urquíjo» Madrid . . .
«Banco Urqu'jo Catatan» .... Barcelona . .
«Banco Urquljo Vtzcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urqoijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oesle de Espafia» . . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gjon . . . .
«Banco Merctn il de Tarragona . . Tarragona . .
La nostra extensaa organí zació bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Correiponsals en totes les p aces d'Espanya i en totes h s capitals I








liElQI DE HlMEt- Eittet de Fraueu Hacil, ( - Diartat, n.' 1 - Teidlaas r 81385
Bi mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
antic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca I Borsa, tals com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de !a Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matt i de 3 a 5 tarda :—i Dissabtes: de 9 a 1
6 DIARI DE MATARÓ
fflkmTmTmrmiT<^^^r^íl|535l
¡Estalvieu!
SI beu de comprar una casa, sigo
aS à on sigui, visiiea a ROS, Montserrat
n.** 3, de 12 a 2 0 de 7 a 8. Ros us orien¬
tarà de la casa que us convé amb segu*
relat d'un estalvi.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Rambis, Sant Antoni, Sant Joan,
Oravina, Lepant, Churruca, Mercè, llu¬
ro, Montserrat, Santa Teresa, Sant Isi-
dor, Wtfredo, Plaça de Cuba, Avingu¬
da de la República, dues ai carrer de
Sant Agustí (clan en mà) i altres a Ma¬
taró, Caldetes i Argentona.
Vàries cènies i vinyes i botigues de
comestibles.
Disposo de 15.C00 ptes. a l'acte per a
I* hipoteca sobre finca urbana al 6 per j
cent^anuaf. Diner de particulars col'lo
caria al 6 per cent en finca urbana.






pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-










yo lo que quiero es
un PHILCO
Todo el mundo tobe yo que
PHIICO fabrico el 55%de lo$
aparatos que se cxjostruyen en
Américo, indiscutible señal de
supremocta; por esto solo rozón
exigid siempre uno de estos ma¬
ravillosos instrumentos musico-
les, ol adquirir poro usted y su,
amigos un oporoto de radio-
Distribuidores generóles en Espo
ño: Anglo Espoñola de Electrici¬
dad - Cortes 525, Borcelona
RHILC©
on hi trobareu en
seguretat el model




per a Mataró î Comarca
es un
PHILCO
Solo con un PHILCO se consigue
hacer vibrar nuestra sensibilidad
hosto hocemos escuchar con de¬
leite incomporable, con verdo-
dero devoción, lo voz, la música
de nuestros ortistos fovoritos, y
•Uo es debido o lo reproduc¬
ción cloro y natural, cuaÜdod irv
Cpmporoble de esto morco, que,
Amí ninguna, do b sensación de
oir el artisto "en persono"
Distribuidores generóles en Espoñoi
ANGLO ESPAÑOLA de ELECTRICIDAD
BARCELONA525.rte
Venc
la caseta n.''9 de la platja de Mataró.
Preu: 2.750 ptes. Clan disponible pet
que vulgui visiiar-li.
Raó: Administració del Diari.





! Senyoreta de 16 anys,
I meeinògrafi I l<qofgr»ft, a'ofereix per
j als frebalis de despatx, sense preten-
I elons.
* Raó: Diari de Mataró.
2 menjadors
En molt bon estat, es ven, a bon preu,
ei mobiliari de dos menjadors.
Rió: Admínislrtció de Diari de Ma¬
taró.
Persona activa
coneixedora del Comerç t disposi d'al¬
gun miijà econòmic, se li encarregarà
assumpte comercial molt lucratiu.




Confecció i restauració de tota cIísib
de «silleries», fundes, «vi.illos»,
«stors», etc.
Treballs ai domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452, 3.er, 2."
Telèfon 81.423
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, &
(Galetes Esparraguera^
Tinc encàrrec
de ^vendre: 1 baix de mosaic, habifa-
eions esp'èndídes i de luxe, espaiosa
galeria i subterranis, prop Mercsi, clau
en'mà al s'gnar l'escriptura. — 3 case»
(2 clau en mà), bon carrer, bon preu.—
FInqueta d'esbarjo, smb rrg^diu, caset»
i quadra, punt pintoresc, bon preo,
Farticularj compraria casa a Fermi
Qâlan, entre Cburruca i Monlscrra'; no
importa sigui vella.
Diner per a h'poteca al 6 per cent
anual des de 5.COO a 60.000 pessetes s
les 24 hores de la demanda.
Venc dues tendes de queviures de
molt despaix, bones condicions i s
prova.
Rsó: Casas, Santa Tercia, 29.
Diari de Mataró
Es tfoba de venda en els lloes segàením
LUbterta Minerva . Barcelona, 18
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Uibr&fía H. Abadal. Riera, 48
Llibuña Rüfo. , . Riera, 40
LÀtbreria (Catòlica . Santa MartaJú
La Boble rosco crisfaí-lítzada en les noves bombetes Osram —i
amb el seu major rendiment de llum, assenyalo un altre importo
progrés de les bombetes Osram.
A més llum, major estalvi sobre la facturo mensual.
Demani les bómbeíes del sobrerendimerdt
